
























































700NIIHz Cl Cr LT
理論 4.547pF 9.094pF 5.684nH
実験 4.7pF 9.lpF 5.6nH




















































分配器 θ CL Ob
3-way 139.3Ω44.5Ω 22.5° 32.7°
5-way 107.9Ω39.OΩ 22.5°
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